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西川和重庆 5 个省市，部分旱区灾情已经持续 5 个多月，
饮水困难人口 2212 万人，耕地受旱面积 740 亿 hm2，仅云
南旱区的经济损失已经高达 170 亿元人民币。
1. 1 国家财政投入不足，且投资结构不合理 从新中国
成立到 1980 年，国家平均每年对水利的投资占全国基本
建设的投资比例为 6. 7%，1980 － 2007 年下降到 2. 84%。
1980 年以前，中央财政设立小型农田事业费，支持小型农
田水利建设，1980 年达 23 亿，占当年国家财政总支出的











1. 2 对原有农田水利设施维护不力 我国大中型农田水
利设施均始建于 20 世纪 60 － 70 年代，历经 40 ～ 50a 运
营，存在不少问题。国家水利部提供的数据显示，我国现
有耕地 1. 217 亿 hm2，只有 5780 万 hm2 有灌溉条件，其余
的是“望天田”。已建成的 5780 万 hm2 灌溉耕地，普遍存
在灌溉设施标准低、配套差、老化失修、功能退化等问题，
灌溉水利用率只有 46%，灌溉保证率只有 50% ～ 75% 。
大型灌区 434 个，有效灌溉面积 1667 万 hm2，骨干工程的
完好率仅达到 60% ; 中小型灌区 4 万多个，有效灌溉面积
4067 万 hm2，设施完好率不足 40%。
















2. 1 加快制定国家农田水利法 早在北宋时期，王安石
就制定世界上最早的《农田水利法》，它的实施有力地促
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